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LA REELECTION DE VLADIMIR POUTINE
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LE CONTEXTE POLITIQUE ET LA CAMPAGNE
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LE QUATRIEME MANDAT DE VLADIMIR POUTINE
Empêcher  l’alternance à tout  prix
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Moscou en état  de siège : observateurs  vigilants,  carrousels et forces de l’ordre
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